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ABONE ÜCRETLERİ
Turt içi Eurt dışı 
Lira Lira
Senelik 32 64
6 aylık 17 34
3 aylık 9
Fiyatı 10 Kuruştur.
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İdare : Rüzgârlı 
Sokak —  Ankara
D e m o k r a s i n i n d i r
Atatürk sevgisi Gençliğin kalbinde büt
Gençliğin gösterisi çok r
Millî Talebe cetıeı asyonunun sevgi göstehsine iştirak eden binlerce Üniversiteli Ankara caddelerini böyle doldur muştu
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Üniversiteliler dünkü gösteride, Reisicumhurumuz 
Celâl Bayar'a içten tezahüratta bulundular
Türk-Italyan 
dostluğunda 
bir merhale
Mümtaz Faik FENİK
İtalyan Başvekili ve Dışişleri 
Vekili Ekselans Pella bugün res­
mî bir ziyarette bulunmak üzere 
Ankara’ya gelecektir. Dost ve
müttefik İtalya’nın değerli dev­
let adamını, Türkiye’nin başken­
tinde hürmetle ve muhabbetle 
selâmlarız.
Hiç şüphe yok ki, bu ziyaret, 
İkinci Cihan Harbinden sonra, 
Kont Sforza’nın zamanında te­
melleri atılmış ve De Gaspcri 
hükümeti devrinde daha çok ge­
lişmiş olan Türk — İtalyan dost­
luğunu bir kat daha takviye e- 
decektir.
Atatürk'ün nâşının Anıt - Kabrt 
nakli münasebetiyle Türk gençliği­
nin büyük kurtarıcıya olan bağlılık 
hislerini ifade etmek üzere Türki­
ye Millî Talebe Federasyonu tara­
fından dün şehrimizde büyük bir 
sevgi gösterisi yapılmıştır.
Büyük nutukta devrimlerin ve 
Cumhuriyetin bekçisi olarak gö­
revlendirilmiş, bu görevini bugüne 
kadar liyakat ve ehliyetle yerir.o 
getirmiş olan Türk gençliği, Türki- 
(Sonu Sa: 6, SU: t de 
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Eisenhower’in 
Atatürk’e dair 
söyledikleri
Vaşington, 11 (A.A. ve Radyo) — 
Amerika Cumhurbaşkanı Eisenho­
wer, dün Atatürk'ün «Bütün dün­
yadaki hür insanlar için bir ilham 
kaynağı» olduğunu bildirmiştir.
Başkan Eisenhower, zamanımızın 
harikaları olacak şekilde devlet a- 
(Sonu Sa: S Sü: 3 de)
Z A F E  T 12/11/1953
Malî Bahisler
Para Siyaseti
/T Kasım tarihli Ulus Ga-
™ zetesinde, Namık Zeki 
Aral’ın para siyasetimize dair 
makalesi çıkmıştır. Müellif, bu 
yazısında, hükümetçe takip e- 
dilen siyasetin para kıymetini 
sağlamlaştıracak bir mahiyet 
göstermediğini belirtmektedir. 
Makale sahibinin kanaatine gö­
re. fiyat endekslerinin ve ser­
best döviz rayiçlerinin yüksel­
mesi. paramızın dahilde ve ha­
riçte. iştira kabiliyetini kaybet­
tiğine birer delildir. Dış ticaret 
muamelelerine tatbik edilen 
prim sistemi de. «yamalı» bir 
paranın ifadesi sayılabilir. Sağ­
lam bir para siyaseti: bütçe a- 
çıklarını önlemek, tediye mu­
vazenesine istikrar kazandır - 
mak ve kâfi miktarda altın ve 
döviz stokları bulundurmak 
suretiyle tahakkuk ettirilebi­
lir.
İktisadi bünyemizde. Namık 
Zeki Aral’ın sağlam bir para 
siyasetine mesnet saydığı un­
surların eksikliğini hissetme­
mek kabil değildir. İkinci Dün­
ya Harbinin başladığı tarihten 
itibaren, bütçe açıkları, her 
sene kabaran bir seyir takip 
etmiştir. Uzun seneler boyunca, 
hazine ihtiyaçlarının emisyon­
la karşılanması ve karşılıksız 
banknot ihraç edilmesi, para­
mızın dahilî iştira kuvvetini 
zayıf düşürmüştür. Tediye mu­
vazenemizdeki istikrarsızlık 
da. çeyrek asırlık bir mazinin
Bütün bir vatan sathın­
da imar hareketlerinin 
hızlanması, istihsalin ço­
ğalması ve ticaretin can­
lanması, ithalât ve kredi 
kolaylıklariyle alâkalı 
hâdiselerdir. İstihsal ar­
tışına muvazi olarak, 
1949 da 693 milyon lira 
tutan ihracatımızın 1952 
de bir milyarı aşması 
harici tediyeleri denkleş 
tirmek ihtimalinin pek 
zayıf bir ümid teşkil et­
mediğini göstermektedir
yadigârıdır. Bizzat Namık Ze­
ki Aral, «Döviz Hukuku» adlı 
eserinde, ticaret muvazenesinin 
müzmin istikrarsızlığına baş­
langıç olarak 1929 senesini gös­
termektedir. O vakittenberi, it­
halâtı suni tedbirlerle daralt­
mağa ihtiyaç duyulmuştur. Ti­
caret açığının genişlememesi i- 
çin, müstehlik nüfus mahrumi­
yetlere mâruz bırakılmış ve 
en lüzumlu istihsal malzemesi 
dahi gümrüklerden sokulma - 
mıştır. Fakat hayli süren bu 
sıkıntı devresi esnasında, pa-
-  2  APARTMAN DAİRESİ -
Ayrıca
35.000 LİRALIK  
Çeşitli Para İkramiyeleri
Her (15 0 ) Lirava bir kur’a
Bu zengin keşide size şans getirebilir.
Emniyet Sandığı
(10547)
ÖĞRENCİ ALINACAK 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Dekanlığından
1953 - 1954 ders yılı için Fakültemize kayıtlanmak üzere mü­
racaat edip asli öğrenci seçilenlerden kayıtların hitama erdiği 
5/Kas.ım/1953 tarihine kadar kayıtlarını yaptırmıyanlarm yerine 
sırada bulunan yedeklerin adları aşağıda gösterilmiş ve bunlarm 
evvelce müracaat ettikleri bölümlere asli öğrenci kayıtlarını 
yaptırmak üzere 16/Kasım/1953 Pazartesi günü akşamına kadar 
nır mühlet verilmiştir. Bu müddet zarfında kayıtlarını yaptır- 
mıyanlar haklarından feragat etmiş sayılacak ve kadro kapatıla­
rak başkaca öğrenci alınmıyacaktır.
Burslu olarak: Sıtkı Sezai. Osman Taftaf. Erol Akan, Fuat 
Göloğlu ve burssuz ola: ak kendi hesaplarına kayıt olunacak 
öğrenciler de: Haydar İşler Hasan Emrç. M. Fikri Ataç. Suphi 
Seyhun. Turan Aker. Tacettin Yazgan. Selâhattin Temelli Cahit 
Değer. Yılmaz ülgentiirk Sehabettin özsoy. A. Mehmet Güray, 
Mesut Terzioğlu. Yüksel Yaylıer. İlhan Müftüoğlu. Safi Başa­
ran. Kâmil özer. Cevat Vuruşkaner. Nazmi Gündem. Rahim Yal- 
.i z. Tevfik Karabiber. Alptekin Gedik. Ayhan Akman. Fikret 
Saygılı, Cumali Yüksel. İsmet Erdoğan. Orhan Sönmez. Muvaffak 
Canataroğlu. Abdurrazzak Doğuc. Mehmet Kayran. Attilâ Tan- 
yoiaç. Kemal Kaptan. Abdi özen, ümit Karaçak. Erdoğan öngür. 
Abdülkadir Yarkm, Hamide Selvidal. Kemal Arıbaş. Alhan Ça­
lışıl, Doğan Bilginoğlu. Erol Çırakman, Ahmet Şenyüksei. Uğur 
han öztüre Ahmet Aker. İzzet Gönül. Fuat ülger, Ali Yücel. 
Nedim özkok. Cahit Kişi. İbrahim Nejat Ediger. özcan Yücel. 
Nihat Coşan. Yılmaz özmen. Emin Sıvrıgiray. Cengiz Berker, 
Halil H:imi Ertürk, Kemal Ülgen. A. Y.imaz Koçak. Necati Şiri, 
Fuat Bilen. Nejat İlgin, Şükrü Yılmazer. Hasan Çetinbaş, Necdet 
-erin, Yüksel Baloş. Attilâ Gürsoy. Mehmet Kandeğer. Selâmı 
Ctşkur,. İsmail Güler. Orhan Baykal. Recep Çakır. Orhan Ay- 
kan. M  Rami Avas. Rıza 'Rîlvlv. ru t,—
ramızın kıymeti müstakar tu- 
tulamamıştır. Yedi Eylül ka 
rarları. Türk lirasının millî 
hudutlar dışındaki iştira kabı 
liyetini yarıya indirmiştir.
Harp senelerindeki enflâsyo 
nun ve Yedi Eylül kararlarının 
para kıymeti üzerindeki tesir­
leri henüz kaybolmamıştır. Fa 
kat eski halin aynı şartlarla bu 
gün de devam ettiğini ileri sür­
mek, hakikate uygun düşme­
mektedir. Son senelerde, büt 
çelerdeki açık nisbeti daralmış 
tır. 1954 bütçesi ise. denkleştiri- 
lecektir. On beş senedenberi 
ilk defa olarak, Namık Zeki A 
ral’ın para istikrarı için zaru 
ri saydığı en mühim şart, ta 
hakkuk edecektir. Diğer taraf 
tan, pahalılığın seyir temposu 
da, hayli yavaşlamıştır. Ulus 
Gazetesindeki makalede, 1950 
den itibaren, toptan fiyat en 
dekslerinin takriben yüzde 10 
ve perakende fiyat endeksle­
rinin yüzde 11 arttığı yazılıdır 
1938 - 1949 arasında toptan fi 
yat endekslerinin yüzde 502 
ve geçinme endekslerinin yüz­
de 355 nisbetinde yükseldiği 
hatırlanırsa, son üç sene zarfın­
da pahalılık cereyanının eski 
hızını kaybettiği kendiliğinden 
meydana çıkar.
Haricî tediye açığımız ise 
bünyevi bir mahiyet taşımak­
tadır. Gayri kabili tahdit olan 
medenî ihtiyaçlarımızdan fe­
dakârlığa katlanmaksızm, dış 
ticaretimizi kısa zamanda mu- 
vazenelendirmeğe imkân yok­
tur. 1950 senesine kadar tatbik 
edilen ticaret rejimi. İktisadî 
kalkınma hareketinin felce uğ 
ramasından başka netice ver 
memiştir. Şimdiki hükümet 
mesuliyet mevkiine geçtikten 
sonra, hayat şartlarını asgarî 
seviyeye düşüren bu siyaset 
terkedilmiştir, istihsal kifayet­
sizliğinden mütevellid tediye 
güçlüklerinin, İktisadî bünye­
mizi kuvvetlendirmeksizin iza­
le edilemiyeceği düşünülmüş­
tür. İktisat siyasetimiz mer- 
kantilist zihniyetin tazyikinden 
sıyrılarak, altın ve dövizleri 
ihtiyaçları karşılamağa hizmet 
eden birer vasıta olarak kul­
lanmağa başlamıştır.
Para siyasetimizin bilânçosu- 
nu yaparken, aktif hanelerine 
kaydedilmesi gereken iki nok­
ta vardır. Birincisi, memleke­
timize yüz milyonlarca dolar­
lık istihsal malzemesi getirt­
mek imkânının temin edilmesi­
dir. İkincisi ise. faiz haddini 
düşürmek ve kredi hacmini ge­
nişletmek suretiyle, dahilde ya­
tırımların arttırı İmasıdır. Bü 
tün bir vatan sathında imar 
hareketlerinin hızlanması. is­
tihsalin çoğalması ve ticaretin 
canlanması, ithalât ve kredi 
kolaylıklariyle alâkalı hâdise 
lerdir. Namık Zeki Aral’ın te­
menni ettiği gibi, «Tediye mu­
vazenesine istikrar verilmesi» 
ve «Döviz stoku biriktirilmesi» 
de, bu yolda mesafe alınması­
na bağlıdır. istihsal artısına 
muvazi olarak. 1949 da 693 mil­
yon lira tutan ihracatımızın 
1952 de bir milyarı aşması, ha­
ricî tediyeleri denkleştirmek 
ihtimalinin pek zayıf bir ümit 
teşkil etmediğini göstermekte 
dir.
N İ Ş A N
Memnunlukla öğrendiğimize 
göre. Erzurum Mebusu Mustafa 
Zeren’in oğlu Yıldırım Zeren 
ile Bayan Müzeyyen Boral’m ni­
şan törenleri seçkin bir dâvetli 
huzurunda yapılmıştır.
Genç nişanlılara saadetler di­
leriz.
A. Müziksevenler Derneği 
Yararına
PİYANO RESİTALİ
15 Kasım Parzar Saat 16 da 
Konservatuvar Salonunda
MUAZZEZ
ZİADAH
Mozart, Beethoven, Chopin.
Liszt. Granados 
BİLETLER: 3, 2 ve 1 liradır. 
Ulus’ta FOTO SPOR’dan
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Bir teşbih hatası!
Y alnız bir parti gazetesi Başyazarı değil, «Ser-
vetifünun edebiyatının da baş­
larından biri olan Hüseyin 
Cahit Yalçın üstadımız, De­
mokrat Parti iktidarı için 
yeni bir teşbih bulmuş: O- 
nu Abdülhamid’e benzetiyor! 
Hiç kimsenin zevkine karışma­
ya hakkımız yok ama, ünlü 
bir kalem sahibinin bulduğu 
teşbih tam olmalı! Her hangi 
bir edebiyat kitabını açsanız, 
bir teşbihte şu üç şeyin tam 
olarak bulunması şart oldu­
ğunu görürsünüz: Benzeyen, 
benzetilen, benzeyiş. Bunlar­
dan biri eksik olunca, teşbih 
tam olmaz. Burada, Demokrat 
Parti iktidarı. Abdülbamid’e 
benzetiliyor. Benzeyiş: Abdül­
hamid’e medihler yapılarak 
biç bir işine kötü denilmediği 
gibi Demokrat Parti iktidarı­
na karşı da böyle olmasıdır. 
İşte, hata burada!
Abdülhamid devrinde de tek 
parti iktidarı zamanında da 
hiç bir şeye kötü denemezdi. 
Çünkü, bütün kudret bir za­
tın elinde idi. O da, kutsal 
bir şahsiyetti. İlhamlarla hare­
ket eder, hata, etmezdi. Ha­
kikatte hata etse bile, bu 
kutsal durumu icabı, yüzüne 
karşı, hata ettin denemezdi. 
Demokrat Parti iktidarına
Orhan Seyfi Orhon
gelince... Hadi, şunu üstadın 
kasdetmek istediği mânada 
şahıslandırarak söyliyelim: 
Başbakan Adnan Menderes’in 
Abdüihamid’e benzetilebilmesi 
için, her yaptığına iyi den­
mesi, kusur bulunamaması, 
onun da Abdülhamid gibi 
ilham kuvvetiyle iş gören kut­
sallaştırılmış bir şahsiyet ol­
ması lâzımdır. Bu teşbihin ek­
sik tarafı: 1 — Menderes’in her 
yaptığına iyi denmiyor. 2 — 
Yalçın da dahil, bir çokları 
bağıra bağıra kötü diyebili­
yor. 3 — Kutsal bir şahsiyet 
olduğu için, ilhamla hareket 
ettiği söylenmiyor.
Sayın Yalçın için, istese, 
bu teşbih hatasını düzeltmek 
işten bile sayılmaz. Etrafına 
şöyle bir göz atması kâfi! Tam 
şartlarına uygun bir tarzda 
Abdülhamid’e benzetecek bir 
siyasi şahsiyet elbette bulabi­
lir. Fakat, parti menfaatle­
rini lıir yana atıp, teşbihini 
tam yapmak işine gelmiyor.
«Servetifiinun» devrinin ün­
lü ediplerinden biri dc olsa,, 
siyaset hatırı için bu eksiği 
hoş görüyor. Bu hatayı bile 
bile, isteye isteye yapıyor. 
Öyle ise, üzerinde fazla dur­
maya gelmez. Edebiyat dilinde 
böylesine «haşiv» derler!
Şehirden
17 günde 11.197 adet Estik 
ihtiyaç sahiplerine verildi
Bütün lâstikler eski fiatla dağıtılacak
Büyük Ata’nın ölümünün 15 in­
ci yıldönümü ve aziz nâşının Mu­
vakkat Kabirden alınarak daimî is- 
tirahatgâhı olan Anıt - Kabre nakli 
münasebetiyle yapılan törene İşti­
rak etmek üzere yurdun muhtelif 
yerlerinden gelen Şoförler Cemiyeti 
temsilcileri dün Çocuk Esirgeme 
Kuruntunda bir toplantı yapmışlar­
dır.
Toplantıyı açan Federasyon Baş­
kanı Mehmet -Hanoğlu bu münase­
betle bir konuşma yapmış, muhtelif 
mevzulara ve bu arada lâstik mese­
lesine de temas ederek ezcümle şun­
ları söylemiştir:
«— Lâstik meselesi için teşkilâtı­
mıza muntazam olarak göndermiş 
olduğumuz tamimlerle geniş izahat 
vermiştik. Ekonomi ve Ticaret Ve­
kâletinin çok yerinde btr karan ile 
lâstik darlığı meselesi kökünden hal 
ledilmiş bulunmaktadır. 21 Ekim'- 
den 8 Kasım’a kadar Federasyonu­
muza lâstik için 198 telgraf ve 215 
mektup gelmiş ve bunların hepsi 
cevaplandırılmış bulunmaktadır.. Oe 
miyet teşekkülü bulunmayan yerler­
deki meslek mensuplarımızın da ih­
tiyacını karşılamak için Valiliklere
durum bildirilmiş ve valilikler ou- 
nu bütün teşkilâtına ve Belediyele­
rine tamim ederek tesbit edilen ih­
tiyaçları bize' bildirmişlerdir. Bü­
tün bu ihtiyaç üsteleri sıraya kon­
muş ve 17 gün zarfında gümrükler­
den yurda giren lâstiklerin yüzde 
yetmişbeşi olan 11197 lâstik muhte­
lif vilâyetlerdeki arkadaşlarımıza es­
ki fiatla tevzi edilmiş bulunmakta­
dır.
Muntazam olarak yapılmakta o- 
lan bu tevziat aynen devam edecek­
tir. Bütün teşkilâtımızdan gelen te­
şekkür telgraf ve mektupları bu 
işteki isabeti ve intizamı belirtmek­
tedir. Bütün bunları Ticaret Vekâ­
letine borçlu olduğumuzu söylerken 
bütün meslek arkadaşlarım namına 
teşekkürü de bir borç bilirim.»
Müteakiben Koniederasyon Baş­
kanı Abdullah Caner bir konuş­
ma yaparak Şoförler Cemiyetinin 
çalışmalarından ve esnaf hareket­
lerinden bahsetmiş, bundan soma 
söz alan şoförlerimiz muhtelif mev­
zular üzerinde konuşmuşlar ve Ti­
caret Vekili Fethi Çelikbaş'a Pir te­
şekkür telgrafı çekilmesi ittifakla ve 
alkışlar arasında kabul edilmiştir.
Anıt - Kabir 17 Kası­
ma kadar açık
Büyük Atatürk'ün ebedi istirahât- 
gâ’hı olan Anıt - Kabre bütün va­
tandaşlar giderek saygı duruşunda 
bulunmaktadır.
öğrendiğimize göre, merasimi mü­
teakip ziyarete açılan Anıt - Kabir 
dün akşam üzerine kadar 125 Din­
den fazla vatandaş ziyaret etmiştir.
Belediye, bu ziyaretleri dikkate 
alarak Kabre otobüs seferleri tahsis 
etmiş bulunmaktadır.
Ziyaretler gelecek Salı gecesine 
kadar devam edecek ve bundan 
sonra muayyen ziyaret günleri tes­
bit edilecektir. 10 Kasım'da uaşlıyan 
ışık tenviratı da bu geceden sonra 
devam etmiyecektir.
Müracaat Büroları 
faydalı oldu
çok
Belediye. Büyük Atatürk'ün ölü­
münün 15 İnci yıldönümü ve aziz 
nâşının Anıt Kabre nakli münase­
betiyle yapılan törene iştiran etmek 
■ e<.ıen vatandaşlarm
Emektar Ertuğrui 
yatı satışa çıkarıldı
Maliye Vekâleti hizmet dışı lıârp 
gemilerimizi satışa çıkarmıştır. Bu 
meyanda. Adatepe. Koca tepe, Dum- 
lupınar, Gür. Sakarya, 1 nci ve 2 nci 
İnönü denizaltılariyle Denizcilik 
Bankasına ait Ertuğrui yatı da sa­
tışa çıkarılmıştır.
Ertuğrui yatı için 230 hin, deniz­
altılar için de 80 ilâ 200 bin lira 
arasında kıymetler takdir edilmiştir.
Azılı otel hırsızı dün şehrimizde 
yakalandı
Cemil Karabük adında nir otel 
hırsızı dün şehrimizde .yakalanmış­
tır. Konya'da iki otel soyduktan son 
ra. çaldığı para ve eşyalarla şehri­
mize gelen ve burada da faaliyette 
bulunmayı tasârlıyan azılı hırsız, 
hakkında tevkif müzekkeresi olduğu 
için mevkufen dün Konya'ya sevke- 
dilmiştir.
KISA HABERLER
Taha Toros Arşivi
